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1 Les principaux bas-reliefs d’époque parthe de cette région du Zagros ont été découverts
entre 1841 et 1974 (voir Vanden Berghe et Schippmann, Les reliefs rupestres d’Élymaïde, Iran
,  1985).  Depuis,  ce sont surtout les explorations de l’A.  qui  ont apporté de nouveaux
témoins, en général plus modestes, de cet art élyméen, à dater des 1er et 2e s. d.n.è. pour la
plupart d’entre eux (tableau des découvertes p. 67). Le thème principal reste celui de
l’hommage à un prince ou un dignitaire. De ces personnages et de la population de la
région, nous ne savons presque rien.
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